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Perusahaan kontraktor bertujuan untuk memberikan pelayanan 
pembangunan pada masyarakat, untuk menunjang pelayanan yang baik di 
dalamnya terdapat sistem yang baik dan karyawan yang kompeten. Karyawan 
merupakan peran yang sangat penting dalam melayani masyarakat, oleh karena itu 
dibutuhkan sistem pengendalian penggajian yang baik untuk menghindari 
penyelewengan.Tujuan penelitian yang penulis lakukan untuk mengetahui 
bagaimana sistem penggajian di PT Tulus Karya Estetika  Surakarta apakah sudah 
sesuai dengan yang seharusnya ada di perusahaan.Dalam penelitian ini penulis 
melakukan studi kasus dengan obyek penelitian pada PT Tulus Karya Estetika 
Surakarta yang berkaitan dengan sistem penggajian. Penulis menggunakan data 
primer yang diperoleh langsung dari perusahaan dan data sekunder yang diperoleh 
dengan mempelajari referensi dan teori. Penulis mengumpulkan data dengan cara 
studi kepustakaan, penelitian lapangan, wawancara dan pengamatan. Hasil 
evaluasi sistem penggajian PT Tulus Karya Estetika Surakarta menemukan 
kelebihan dan kelemahan. Salah satu kelebihannya yaitu dokumen yang 
digunakan dalam penggajian selalu dimintai otorisasi agar data dapat 
dipertanggung jawabkan. Kelemahan yang dimiliki yaitu bagian absensi masih 
menggunakan metode manual. Berdasarkan penelitian penulis memberikan 
rekomendasi yaitu PT Tulus Karya Estetika Surakarta dapat menggunakan alat 
absensi Finger print agar pencatatan waktu hadir karyawan lebih valid.
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ABSTRACT




Contracting company aims to provide development services to the 
community, to support good service in which there is a good system and 
competent employees. Employee is a very important role in serving the 
community, hence the importance of a good payroll management system to avoid 
misuse.The aim of research by the author to find out how the payroll system at PT 
Tulus Karya Estetika Surakarta is in conformity with that should exist in the 
company.In this study the authors conducted a case study with the object of 
research at PT Tulus Karya Estetika Surakarta related to the payroll system. The 
author uses primary data obtained directly from the company and secondary data 
obtained by studying references and theory. The author collected data by literature 
studies, field research, interviews and observations.The results of the evaluation 
of the payroll system PT Tulus Karya Estetika Surakarta find strengths and 
weaknesses. One of the advantages that the documents used in the payroll always 
asked for authorization so that the data can be justified. Weaknesses, namely the 
attendance still use manual methods. Based on the research authors provide 
recommendations, PT Tulus Karya Estetika Surakarta can use that Finger print 
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